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ANNOUNCEMENT 
The Fourth International Symposium of Atopic Dermatitis will be held in Bergen at The Hotel 
Norge, May 26-30, 1991. The scientific programme will include different aspects of atopic 
dermatitis. For information contact Professor Georg Rajka, Department of Dermatology, 
Rikshospitalet, 0027 Oslo 1, Norway. 
